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RINGKASAN 
Rumput laut (seaweed) merupakan komoditi terbesar dari 
tanaman laut. Produk olahan rumput !aut (Gelidium sp) yang 
cukup populer saat ini adalah agar-agar. Definisi agar-
agar adalah produk kering tak berbentuk, mempunyai sifat 
seperti gelatin, dan merupakan hasil ekstrak non nitrogen 
dari kelompok agarophyte. 
Salah satu faktor yang menentukan mutu agar-agar adalah 
warna dari agar-agar. Hal ini disebabkan selain digunakan 
sebagai bahan makanan, agar-agar juga digunakan dalam 
produk non pangan misalnya dalam industri kosmetika yang 
cenderung menyukai produk agar-agar yang berwarna putih. 
Untuk meningkatkan kualitas warna putih pada agar-agar maka 
perlu dilakukan pemutihan yang dilakukan setelah proses 
ekstraksi. Bahan pemutih yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah natrium hypoklorit (NaOCl). 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
konsentrasi NaOCl dan waktu perendaman pada proses pemutihan 
agar-agar dari rumput laut (Gelidium sp). 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAK yang 
disusun secara faktorial dengan 2 faktor, yaitu 
konsentrasi natrium hypoklorit dan waktu perendaman. 
Analisa produk meliputi analisa rendemen, kadar air, 
kekuatan gel, warna, dan kadar abu. 
Dari hasil analisa didapatkan rendemen yang berkisar 
antara 14%-14.2%, kadar air berkisar antara 18.27%-18.31%, 
kadar abu berkisar antara 3.94%-7.53%, warna berkisar antara 
0.37-2.52 sedang kekuatan gel berkisar antara 1.52 ml-
3.42 ·ml. 
Dari hasil penelitian didapatkan kombinasi konsentrasi 
NaOCl 0.4% dan waktu perendaman selama 48 jam memberikan 
warna putih kekuningan yang merupakan warna terbaik pada 
agar-agar. 
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